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Sammendrag
Fyresdal Tre er en lokal møbelfabrikk i Fyresdal kommune 
i Vest-Telemark. Bedriften har eksistert som trevarefab-
rikk siden 1970 og i 1991 begynte de å spesialisere seg på å 
produsere designmøbler i heltre. I tillegg til dette produserer 
de spesialinnredninger til hytter og det private hjem. 
Mitt masterprosjekt vinter og våren 2013 handler om sa-
marbeidet mellom meg som designer og møbelbedriften 
Fyresdal Tre. Prosjektet bestod av å bli kjent med Fyresdal 
Tre som en produsent, opparbeide seg kompetanse ved å 
samarbeide med en reell bedrift og utvikle et nytt produkt i 
heltre. Jeg skulle bidra med ny designkompetanse, som kan 
føre til videreutvikling av bedriften. I sin helhet er prosjektet 
et forprosjekt mellom meg og Fyresdal Tre som skal føre til 
et videre samarbeid etter endt skolegang. 
I denne rapporten beskriver jeg hvordan med dette som 
utgangspunkt har arbeidet med problemstillingen: ”Hvordan 
kan jeg som produktdesigner videreutvikle Fyresdal Tre som 
en lokal møbelfabrikk?” Jeg har igjennom hele perioden 
oppservert hvordan Fyresdal Tre som bedrift arbeider og 
produserer møbler. Jeg har utviklet et positivt forhold til 
Fyresdal Tre og jeg har lært meg å kjenne bedriften. Jeg 
har tittet på løsninger som kan bidra til å videreutvikling av 
bedriften, som ligger til grunnlag for videre samarbeid. Hele 
dette forprosjektet resulterte i at jeg formgivet en kaféstol og 
vi utviklet stolen sammen som et samarbeid. Fyresdal Tre 
stod for produsering av prototypen og denne stolen skal vi-
dereutvikles, for å møte markedet. 
 I rapporten kan man følge prosessen i fra start til mål og du 
får innblikk i hvordan stolen monteres på fabrikk. Jeg har 
analysert Fyresdal Tre for å finne positive og negative sider. 
Jeg har hvert opptatt av å få de negative sidene til å bli posi-
tive. Jeg har drøftet utviklingspotensialet på hvordan Fyresdal 
Tre kan selge det de produserer på sin fabrikk. 
Hele denne rapporten vil være et godt verktøy for meg og for 
Fyresdal Tre ved videre samarbeid.
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Forord
Denne rapporten inneholder mitt samarbeidsprosjekt med 
møbelprodusenten Fyresdal Tre fra Fyresdal kommune i 
Vest-Telemark. Oppgaven bestod av å utvikle en ny stol i 
heltre og bidra med ny designkompetanse, som kan føre til 
videreutvikling av bedriften. Prosjektet var et forprosjekt 
for videre samarbeid mellom meg og bedriften. Prosjektet 
handlet like mye om å finne tonen oss imellom og legge 
grunnlaget for videre arbeid. 
Jeg vil takke min samarbeidspartner Fyresdal Tre som takket 
ja, for å samarbeide med meg under min masteroppgave. Jeg 
fikk arbeide sammen med en reell produsent og samlet erfar-
ing og kunnskap. Fyresdal Tre stod for utvikling og bygging 
av prototype. 
Jeg vil gjerne rette en stor takk til eier og daglig leder ved 
Fyresdal Tre, Jonny Erikstad. For et godt samarbeid i peri-
oden. Uten din erfaring og kunnskap hadde ikke denne 
prototype av en stol ha blitt produsert. Takk for mange 
interessante samtaler vi har hatt i prosjekttiden. De har vært 
lærerike og viktige for videre samarbeid. 
Takk til veileder Kyrre Andersen ved institutt for produktde-
sign, HiOA, for veiledning, informativ prat og konstruktive 
tilbakemeldinger.
Nicolai Gulliksen
Oslo, 21 mai 2013. 
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Mitt masterprosjekt vinter og våren 2013 han-
dler om samarbeidet mellom meg som designer 
og møbelbedriften Fyresdal Tre. Prosjektet 
bestod av å bli kjent med Fyresdal Tre som en 
produsent, opparbeide seg kompetanse ved å 
samarbeide med en reell bedrift og utvikle et 
nytt produkt i heltre. Jeg skulle bidra med ny 
designkompetanse, som kan føre til videreut-
vikling av bedriften. I sin helhet er prosjektet et 
forprosjekt mellom meg og Fyresdal Tre som 
skal føre til et videre samarbeid etter endt skole-
gang. 
Oppgaven min er å gjøre meg kjent med bedrif-
ten og bli akseptert av dem, samtidig som jeg må 
utfordre dem videre med nye ideer og konsepter. 
Resultatet av prosjektet har blitt til en kaféstol 
som har resultert i at samarbeidet skal fortsette 
og stolen skal videreutvikles. 
Utslaget på hvorfor jeg akkurat gjør dette på 
min masteroppgave er et resultat av hva jeg har 
arbeidet med de siste årene som designstudent. 
De siste 3 årene har jeg arbeidet målrettet mot 
hva jeg vil arbeide med etter endt skolegang. Ved 
å starte opp designstudioet Strek Collective for 3 
år siden sammen med 3 tidligere medelever på 
BA utdannelsen på Høgskolen i Akershus. Har 
vi jobbet aktivt for å etablere et designstudio når 
vi alle er ferdige med våre masterutdannelser 
innen produktdesign. Vi startet opp dette stu-
dioet for å stille ut prototyper på internasjonale 
designmesser. Vi ville finne en respektabel arena 
å presentere oss på og skaffe oss et nasjonalt og 
ikke minst et internasjonalt nettverk. Vi de-
buterte første gang ved å stille ut på verdens 
største og viktigste møbelmesse, SaloneSatellite 
i Milano våren 2011. Erfaringen vi fikk der nede 
var så positive at vi fortsettet vårt arbeid. Videre 
har vi presentert oss i Milano igjen, ICFF New 
York 2012, Paris Design Week 2012, 100%Nor-
way i London 2012 og Designer Open i Leipzig 
2011. (Collective, 2012) Den erfaringen jeg har 
plukket opp underveis har hvert inspirerende, 
innholdsrik og ikke minst viktig. Jeg ser verdien 
av å skaffe meg erfaring internasjonalt som igjen 
kan komme til nytte her hjemme. Når man ser 
hvordan de store produsentene arbeider i bla. 
Italia og Tyskland får man fort ideer om hvordan 
ting kan løses her hjemme. Det er derfor jeg ville 
finne en reell samarbeidspartner til mitt master-
prosjekt. En bedrift hvor jeg som designer kunne 
bringe inn mer kompetanse enn bare å formgive 
et nytt produkt. 
Jeg opprettet kontakten med Fyresdal Tre i okto-
ber 2012 og samarbeidet startet januar 2013. 
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Fyresdal Tre
Fyresdal Tre AS
3870 Fyresdal
Norge
Telefon: +47 35 04 12 85
Telefax: +47 35 04 15 50
fyresdal@fyresdaltre.no
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Fyresdal Tre er en lokal møbelfabrikk i Fyres-
dal kommune i Vest-Telemark. Bedriften har 
eksistert som trevarefabrikk siden 1970 og i 1991 
begynte de å spesialisere seg på å produsere 
designmøbler i heltre. I tillegg til dette produser-
er de spesialinnredninger til hytter og det private 
hjem.
Fyresdal sier selv at de fokuserer på elegant de-
sign og god funksjonalitet. Høy kvalitet i hånd-
verket og leveransesikkerhet. Fyresdal Tre har 
fleksibelt produksjonsutstyr og har høy fokus på 
å lage møbler med lang levetid. De opplyser selv 
på sine nettsider at ”Gjennom mange års samar-
beide med Svartdal Design AS, har vi sett hvilken 
verdi det er å arbeide tett med gode designere.” 
(Fyresdal, 2012)
Pr. dags dato produserer bedriften 2 stoler i 
heltre, begge modellene er designet av Svartdal 
Design. Stolene heter Faktor og Nidaros. Dette 
er klassiske stoler i heltre og som er ment til for-
samlingssteder i offentlig rom. Det vil si, en plass 
hvor det er behov for stoler i et høyt antall ek-
semplarer. Kjennetegn for disse 2 modellene er 
at de kan settes sammen i rekker og kan stables 
for oppbevaring. Stolene leveres i forskjellige 
typer heltre som eik, furu, bjørk og bøk. Med og 
uten sittepute eller flettet tausete. Faktor og Ni-
daros modellene er i dag i bruk i Nidarosdomen, 
Stavanger Domkirke, Sjømannskirken i Bergen 
og i Frostating lagmannsrett i Trondheim for å 
nevne noen referanser. (Fyresdal, 2012)
Fyresdal Tre er i dag kun en møbelfabrikk som 
produserer stoler på bestilling til prosjekter og 
kontraktmarkedet. Stoltypene Faktor og Nidaros 
selges kun inn til prosjekter som Svartdal Design 
står for. Det vil si at Fyresdal Tre som fabrikk 
ikke har noen form for en pro-aktiv salgsavde-
ling. Alt som produseres på fabrikken i Fyresdal 
pr. dags dato blir bestilt igjennom Svartdal De-
sign (stoler) eller andre lokale bestillinger (spe-
sialinnredninger til hytter og det private hjem). 
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Fyresdal Tre er en lokal møbelfabrikk som er 
ukjent for de fleste. Det fordi produktene selges 
igjennom prosjektsmarkedet og de driver ikke 
med aktiv markedsføring som eget møbelmerke. 
For 2 årstiden undersøkte jeg om det var noen 
møbelprodusenter i mitt hjemfylke, Telemark. 
Jeg fant to produsenter og Fyresdal Tre vekket 
min interesse. Det av 4 grunner: 1 de ser verdien 
av å samarbeide med en designer, 2 de produser-
er alt her hjemme, 3 de har god kompetanse på 
tremøbler, 4 Jeg ser muligheter for utvikling i 
bedriften som igjen kan føre til lokal innovasjon. 
Telemark som fylke har gode tradisjoner innen 
industri og trearbeid, men møbelindustrien har 
kun vært basert på lokal produksjon. Et annet 
interessant tema er at denne bedriften ikke lig-
ger i et tradisjonelt møbelbedriftsområdet. Som 
kjent er det Vestlandet med Møre og Romsdal i 
sentrum som står for det meste av Norsk møbe-
lindustri. (Sykkylven, 2012) I mitt masterpros-
jekt var det viktig for meg å finne en liten norsk 
bedrift som var interessert i å samarbeide med 
en designstudent. Jeg satt møbelindustri som 
et felt og jeg hadde da to valg. 1 finne en lokal 
produsent eller jeg kunne rette nesen mot Møre 
og Romsdal å samarbeide med en av de store. 
Jeg valgte det første. Det fordi hos mindre aktør-
er er beslutningstiden kortere enn hos de større 
produsentene. Jeg så også på det som å samar-
beide med en lokal produsent som mer givende 
å arbeide med. 
I Oktober 2012 tok jeg kontakt med Fyres-
dal Tre om et bedriftsbesøk og en samtale om 
muligheter for et samarbeid med tanke på mitt 
masterprosjekt. 
Onsdag 7 november besøkte jeg Fyresdal Tre 
for første gang og hadde en samtale med daglig 
leder Jonny Erikstad. Jeg presenterte meg selv og 
hva jeg drev med. Han viste meg rundt i produk-
sjonslokalene og jeg fikk et godt og positivt in-
nblikk i bedriften. Jeg fikk kjennskap i hvordan 
de arbeider, kjent med maskinparken og jeg fikk 
tittet på andre produkter de har laget opp igjen-
nom årene. Samtidig fikk jeg høre historien bak 
bedriften. Dagens eier og daglig leder, Jonny 
Erikstad har drevet Fyresdal Tre siden 1991. Da 
overtok han hele fabrikken og bedriftens porte-
følje. 
Møte endte opp med at de stilte seg positive til 
et samarbeid. Masterprosjektet var en fin in-
nfallsvinkel  og utprøving om et eventuelt videre 
samarbeid i ettertid. 
Januar 2013 ble masterprosjektet startet og 
tirsdag 29 januar tok jeg en ny tur til Fyresdal 
og en prat med daglig leder. Vi ble enige om 
hvordan prosjektet skulle føres i prosjekttiden. 
Samtidig benyttet vi tiden til å bli kjent med 
hverandre, noe jeg ser på som en viktig faktor 
ved å samarbeide med en mindre produsent. Det 
å opparbeide seg kjennskap og troverdighet kan 
styrke samarbeidet og dynamikken mellom oss. 
Jeg og Jonny Erikstad ble enige om at jeg som 
designstudent sto fritt til å komme opp med et 
produkt som de skulle produsere, men noen krav 
i fra Fyresdal Tre ble satt. 
• Produktet må være et møbel.
• Produktet må være i heltre.
• Produktet må kunne produseres i fabrikkens 
maskinpark. 
• Videre samarbeid og produktets rettigheter 
skaldrøftes etter endt prosjekttid. 
Problemstilling
Hvordan kan jeg som produktdesigner videreutvikle Fyresdal Tre 
som en lokal møbelfabrikk?
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Etter at jeg oppdaget Fyresdal Tre har jeg latt 
meg fascinere av denne bedriften. Jeg ser po-
tensialet i å komme med innovative ideer som 
kan føre til at bedriften kan fortsette å produsere 
kvalitetsmøbler i heltre. Personlig er jeg meget 
opptatt av at kunnskap skal bestå her tillands. 
Det finnes ikke mange små møbelfabrikker igjen 
i Norge og de alle sitter med god kompetanse 
som er verdifull. Det fordi dem viderefører en 
god norsk håndverkstradisjon som må bevares. 
En annen viktig faktor er å bevare bedrifter i 
distriktene slik at lokale bedrifter kan holde ar-
beidsplassene oppe. Dette er en meget liten bed-
rift som produserer et godt antall stoler i året, 
men jeg ser potensialet til å utvikle dem videre. 
Jeg som designer ser et utviklingspotensialet slik 
at dem kan overleve å produsere nye produkter 
samt være oppdaterte på fremtiden.
Under denne prosjekttiden er jeg ute etter å bli 
kjent med Fyresdal Tre og finne en retning som 
bedriften kan nyte godt av i fremtiden. Jeg ser 
det som realistisk å komme opp med nye reelle 
ideer på hvordan møbelfabrikken kan utvikle seg 
i en positiv retning. Mest av alt skal jeg lære meg 
å kjenne bedriften og opparbeide meg komp-
etanse ved å samarbeide med en produsent. 
Dette prosjektet er en fin inngang til å starte en 
lengre prosess sammen med Fyresdal Tre for 
videreutvikling av demmes identitet.
Krav
Jeg satt ned noen egne punkter for å gjennom-
føre dette prosjektet.
 
• Analysere Fyresdal Tre.
• Formgive et møbel som skal kunne produseres 
av Fyresdal Tre.
• Finne frem og bidra til nye løsninger for bedrif-
ten slik at de kan utvikle seg videre.
• Få kunnskap om hvordan et samarbeid mellom 
en designer og en produsent fungerer. 
• Vi må finne vår måte å kommunisere med 
hverandre før, under og etter en designprosess. 
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En analyse av bedrift er relevant, det fordi jeg 
må finne hvor styrken ligger hos Fyresdal Tre, 
slik at styrken kan utnyttes videre. Svakheter 
kan overkomme og disse må styrkes og forslag 
til forbedringer må jeg komme frem til. Det å 
formgive et møbel under dette prosjektet vil 
være et svar på om vi klarer å samarbeide videre. 
En prototype av et møbel ser jeg som relevant i 
dette prosjektet. Det fordi det vil være et resultat 
av mine observasjoner av bedriften. Som design-
student er det meget interessant å samarbeide 
med en bedrift, slik at prosjektet virkeliggjøres i 
høyest mulig grad. Det fordi at jeg er mest ute 
etter å gjøre et virkelighetsprosjekt. Slik at jeg vil 
oppnå et realistisk prosjekt og som igjen fører til 
at jeg vil få kunnskap om hvordan et samarbeid 
mellom designer og en bedrift fungerer i praksis. 
Kommunikasjonen mellom meg og Fyresdal Tre 
vil fungere over telefon og e-post, men mest av 
alt vil kommunikasjonen mellom oss kommunis-
eres i bedriftens lokaler. Det fordi produktet skal 
utvikles under et samarbeid. 
Derfor ser jeg på det som en styrke å ta beslut-
ninger, utveksle erfaringer og inspirere hveran-
dre i bedriftens lokaler. Prosjektet er som nevnt 
tidligere et bli kjent prosjekt / forprosjekt mellom 
meg og Fyresdal Tre. Derfor er det viktig at vi 
finner vår samarbeidsstil igjennom det å utføre 
verbal kommunikasjon. Det er viktig at vi finner 
tonen sammen og kommuniserer forstålig oss 
i mellom. Prosjektet skal legge grunnlaget for 
et videre samarbeid og dynamikken oss i mel-
lom må fungere i en retning vi begge er tilfreds 
med. Jeg som designer må tilrette meg bedriftens 
arbeidsmetoder og utføre den slik de foretrekker. 
Derfor er det viktig for meg å være tilpassn-
ingsdyktig. Dette er noe jeg helt klart vil møte i 
arbeidslivet i fremtiden, det å tilpasse seg hver 
og en bedrift. Derfor er det meget relevant for 
meg å innhente informasjon om hvordan Fyres-
dal Tre arbeider. Slik at jeg opparbeider meg 
kjennskap om Fyresdal Tre ved eventuell videre 
samarbeid. 
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Videreutvikling 
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I den senere tid har jeg oppservert hvordan de-
signere har kommet inn i små bedrifter å utviklet 
nye produkter, samt oppdatert bedriften i nye 
retninger. Et godt eksempel er lampen Lace 
Metal, designet av det svenske designstudioet 
Form Us With Love for Italienske Cappel-
lini. Ideen bak Lace Metal kom under et besøk 
FUWL gjorde hos metallfabrikken Häfla Bruk, 
en av Sveriges eldste fabrikker som fortsatt er 
i drift. (Cappellini, 2012) De produserer i dag 
forskjellige stål og metall konstruksjoner. Som 
for eksempel gjerder, ståltrapper, ramper og 
gelendere. Styrken til denne fabrikken er å lage 
hullete metallkonstruksjoner. (Bruk, 2012) For 
noen år tilbake hadde Häfla Bruk kommet opp 
med en ny teknikk for produksjon av stålnet-
ting med gradient store hull. (Cappellini, 2012) 
Når FUWL oppdaget dette på et bedriftsbesøk 
kom de på ideen om å benytte dette materialet 
til å formgive en stålampe, hvor materialet ble 
benyttet som lampe og lampeskjerm. Hullene 
i metallet er med på å spre lyset slik at det blir 
en god atmosfære rundt lampen. Her snakker vi 
om et innovativt prosjekt. Et designstudio ut-
nytter materialet på en annen plattform en det, 
det er ment for. De får fabrikken til å produsere 
denne lampen som for øvrig er utenfor Häfla 
Bruk sin retning. De produserer ikke produk-
ter og objekter for det private hjem. Kun ut til 
industrien. Lampen er enkel å lage og er et lite 
biprodukt som produseres på fabrikken. Häfla 
Bruk produserer denne lampen for kredible Cap-
pellini i dag. Derfor kan Häfla Bruk kalles en 
fabrikant av denne lampen for Cappellini som 
her er produsenten. Det fordi det selges under 
Cappellini som brand. Slik som FUWL utførte 
dette prosjektet mener jeg er en helt ny tanke-
gang å gå. En som jeg trur kan bli mer og mer 
aktuell. Det fordi Häfla Bruk her sitter inne med 
en kompetanse og styrke som ikke Cappellini 
kan produsere på sine egne fabrikker.
Lace Metal
Produksjon av stålnetting med gradient store hull
Ettersom Fyresdal Tre er en møbelfabrikk kan 
jeg ikke gjøre store radikale endringer som å få 
dem til å produsere noe helt annet en møbler i 
heltre. Men jeg kan bidra til at det skjer en ink-
rementell innovasjon. Jeg er ute etter at Fyresdal 
Tre kan utvikle seg videre til å bli en småbedrift 
med et godt renommé og velproduserte møbler. 
For å tolke inkrementell innovasjon riktig fore-
trekker jeg denne påstanden. ”Inkrementell inno-
vasjoner skjer som regel kontinuerlig gjennom en liten 
forbedring her og der, ofte i et tett samarbeid mellom 
brukere og de som utvikler teknologi. Det behøver 
ikke være en økonomisk gevinst knyttet til dette, 
forbedringen kan gjerne være estetisk, dvs. at endrin-
gen oppleves som ny og derfor nyttig av den grunn.” 
(Godø, 2008, s. 16)
Ved å presentere denne bedriften for nye møbe-
lideer betyr ikke at dem må gjøre radikale en-
dringer på produksjonslinjen. Det handler alt om 
at jeg må tilpasse meg produsentens kunnskap 
og produksjonslinje. Jeg er ute etter å bidra slik 
at denne bedriften kan lansere noe nytt som gir 
økonomisk gevinst og som kan oppfattes som 
nytteverdig. Ved å komme opp med nye og 
moderne produkter for Fyresdal Tre vil det føre 
til at de kan holde fabrikkhjulene i gang. 
”Innovasjon er å innføre noen nytt” (Wiik, 2002, s. 
5) Det er akkurat det jeg vil med Fyresdal Tre. 
Dette prosjektet er en fin måte å legge akkurat 
det grunnlaget som må til ved videre samarbeid 
for å få utført innovasjon hos Fyresdal Tre. Når 
jeg bruker ordet innovasjon, snakker jeg om 
fornyelse. Tore H. Wiik sier i boken Prosjektret-
tet produktutvikling: ”Innovasjon kan beskrives 
som det å innføre noe nytt. Vi snakker altså ikke 
bare om å oppfinne noe nytt eller å utvikle noe nytt. 
Det som innoveres skal også innføres i markedet før 
vi kan snakke om en vellykket og fullstendig inno-
vasjon.” (Wiik, 2002, s. 5) Dette er utsagn som 
har gitt meg inspirasjon til å akkurat gjøre dette 
prosjektet. Jeg mener en moderne designer skal 
utføre mer enn bare det å designe nye objekter. 
Er det muligheter for å utføre en større totaljobb 
og hjelpe bedriften til å tenke annerledes. Ja, da 
syntes jeg en designer skal utnytte den posisjo-
nen å utføre den jobben. 
Min tanke å innføre noe nytt til Fyresdal Tre 
er å legge frem nye ideer på møbler de kan 
produsere. Dette prosjektet skal være med på å 
legge grunnlaget for et videre samarbeid. Ved 
å innføre nye produkter som Fyresdal Tre kan 
produsere er det viktig å teste dem først. Derfor 
vil det produktet jeg kommer opp med i dette 
prosjektet være første prototype i en lengre pros-
ess.
Hvordan skal produktene selges?
Det er helt klart at produksjon er ikke noe prob-
lem, men hvordan skal produktene føres videre 
og ut i salg? Nå er ikke dette noe punkt i mitt 
prosjekt, men det er viktig at jeg synser rundt 
dette temaet allerede nå. Slik at jeg står litt mer 
forbredt etter at dette forprosjektet er ferdig. Et 
av mine krav er: 
Finne frem og bidra til nye løsninger for bedriften slik 
at de kan utvikle seg videre. 
Derfor vil jeg legge frem to forslag for å vise til at 
jeg har tenkt på dette kravet. 
Dette er ikke noen endelige forslag som er ferdig 
utarbeidet, men to ideer som kan arbeides med i 
ettertid. Det fordi problemstillingen er: Hvordan 
kan jeg som produktdesigner videreutvikle Fyresdal 
Tre som en lokal møbelfabrikk? 
Derfor legger jeg frem to ideer for videreut-
vikling av Fyresdal Tre
Fyresdal som et eget brand.
En idé jeg har grublet på er om det lar seg gjøre 
å lansere Fyresdal som et eget varemerke. Ved å 
produsere moderne møbler i heltre på fabrikken 
er dette en retning å gå for å møte fremtiden. I 
en samtale jeg hadde med professor Helge Godø 
ved UniK, 25 januar 2013, presenterte jeg hva 
jeg skulle arbeide med under min masterutdan-
nelse. Det fordi jeg ville innhente kunnskap og 
fakta om innovasjonsarbeid. Under samtalen 
kom vi frem til flere synspunkter om det å 
lansere Fyresdal Tre som et eget møbelmerke. 
Det fordi han mente at navnet Fyresdal klinget 
godt og det vil bli oppfatet som noe helt nytt i 
markedet. Navnet er stedsatt og det vil skape en 
troverdig identitet. 
Det vil være en form av inkrementell innovasjon 
å starte opp Fyresdal. Dette kan igjen føre til å 
bevare arbeidsplasser, men også bidra til å op-
prette nye arbeidsplasser. Det innovative i denne 
sammenhengen er at bedriften fornyer seg og vil 
produsere møbler med en ny identitet i en form 
av en møbelserie. Dette er ikke noe Fyresdal Tre 
har bedrevet med før, derfor blir dette en inkre-
mentell innovasjon. Jeg har oppservert og hentet 
en del inspirasjon i Helge Godø sin bok Innovas-
jonsledelse. Boken omhandler teknologiutvikling 
fra idé til forretningsplan. Mye av innholdet er 
beregnet mot en mer teknologisk retning (hi-
tech), men jeg mener at flere utsagn i boken 
kan vinkles mot en mer low-tech retning. Som 
produksjon av møbler i heltre. I boken skriver 
han 
”Innovasjon er ikke det samme som oppfinnelse, som 
om mange innovasjoner, særlig teknologiske innovas-
joner, er basert på oppfinnelser eller inneholder deler 
eller komponenter som kan kalles for oppfinnelse. 
Enkelt sagt er en oppfinnelse en idé om en ny (ny i 
verden) teknisk konstruksjon, prosess eller materiale, 
samt demonstrasjon eller annen dokumentasjon som 
sannsynliggjør at ideen virker slik at den er tenkt å 
virke.”(Godø, 2008, s. 11)
Med dette mener jeg at Fyresdal som eget 
møbelmerke vil være en innovasjon for Fyres-
dal Tre. Det fordi de oppdaterer seg inn på et 
nytt marked og nye prosesser må til for å utføre 
denne jobben. ”Innovasjon betyr å skape noe 
nytt.” (Godø, 2008, s. 9) Dermed vil denne 
ideen oppfates som ny for Fyresdal Tre.
En trend som har kommet de siste årene er det 
å starte opp småskalaproduksjon. Vi snakker 
ikke om produkter som skal masseproduseres i 
et høyt antall, men som er stabilt og levbart for 
bedriften. Fyresdal som eget møbelfirma trur jeg 
ville ha hvert et frisk pust for det Norske- og et-
ter hvert Skandinaviske markedet. 
Det med å starte opp dette foretaket er et stort 
prosjekt i seg selv, men det å foreslå det som 
en idé er ikke galt. Jeg begrunner det med at, å 
etablere Fyresdal som et varemerke vil være en 
innovasjon som kan komme Fyresdal Tre som 
bedrift til gode og det lokale samfunnet. Det 
fordi da må etter all sannsynelighet bedriften øke 
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Fyresdal som fabrikant
I dag kan Fyresdal Tre kalles en fabrikant i form 
av at de produserer for andre og for seg selv. 
De produserer ikke for et annet brand, men for 
Svartdal Design. Dette er en form for en klas-
sisk møbelindustri preget av fortiden. En annen 
innovativ løsning som vil være inkrementell for 
bedriften, er å produsere for andre foretak. Det 
vil si at andre foretak som selger blant annet mø-
bler får produsert sine møbler i heltre hos net-
topp Fyresdal Tre. Dette er en retning jeg trur er 
meget relevant og realistisk for Fyresdal Tre, slik 
status er i dag. Et eksempel på Skandinaviske 
bedrifter som benytter seg av andre fabrikanter 
er svenske IKEA og danske HAY og Muuto. Vi 
vet ofte ikke hvem fabrikk som produserer var-
ene, men varene selges under de nevnte var-
emerkene. Sveitsiske Vitra og Engelske Vitsœ 
har for eksempel egne fabrikker. Dette er noe de 
annonserer ved kjøp av produktene. Det hadde 
hvert spennende å se om dette lot seg gjøre. Hvis 
Fyresdal Tre blir en form for underleverandør og 
produserer møbler for en annen produsent, kan 
det føre til at fabrikken mangedobler produks-
jonsvolumet på møbler. Noe som igjen fører til 
økonomisk avkastning. 
 
Dette var to korte forslag om hvordan Fyresdal 
Tre kan rette seg mot det moderne markedet i 
fremtiden. Dette er ideer og tanker jeg har hatt 
i bakhodet under hele prosessen og som meg og 
Jonny Erikstad har diskutert ved flere anlednin-
ger. Begge retningene lar seg utføre og det vil 
bli spennende å se om dette kan iverksettes etter 
endt innlevering av denne masteren. 
Intern analyse av Fyresdal Tre
I boken Design i praksis av Per Farstad og Bir-
git Helene Jevnaker, henviser forfatterne til en 
intern analyse. En analyse som kan benyttes av å 
studere samsvaret mellom bedriftens lokale his-
torie, kulturelle verdier og mulige utviklingstrekk 
for å utnytte særegenheter og inkorporere dette 
i innovasjonen. Målet med denne analysen er å 
avdekke egne særtrekk og la disse være med på 
å føre frem til en løsning. (Farstad & Jevnaker, 
2010)
I starten av prosjektet gjorde jeg meg kjent med 
Fyresdal Tre som en møbelfabrikk. Jeg studerte 
hva dem har produsert siden 1991 og jeg gjorde 
meg kjent med fabrikkens maskinpark. Fyresdal 
Tre selger sine møbler i heltre i form av under 
eget navn, men ikke under kommersiell brand-
ing. Fyresdal Tre kan dermed kategoriseres som 
en klassisk møbelfabrikk. 
Jeg utførte en intern analyse som skal hjelpe 
meg videre i prosessen med å komme frem til et 
produkt. I analysen er jeg opptatt av å finne frem 
til bedriftens lokale historie, kulturelle verdier, 
særegenheter og mulige utviklingstrekk. 
Jeg deler analysen inn i 2 sider. En pluss og en 
minus side. For å styrke den negative siden har 
forsøkt å vinkle minus siden over til å bli bedrift-
ens styrke og utviklingspotensialet. 
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Pluss
Kvalitet
Kunnskap
Positive til samarbeid med designere
Er åpne for å fornye seg
Kan serieprodusere 
Ligger i distrikt Norge
Stort potensialet
Minus 
Kanskje litt for møbelsnekkeri 
Selger ikke produkter under eget navn
Lite firma
Ligger i distriktet
Få ansatte
Har ingen stil, som sier at produktene er i fra 
Fyresdal Tre
InnovativtTradisjonelt
Pluss
Minus
Kvalitet
Kunnskap
Positive til samarbeid med designere
Er åpne for å fornye seg
Ligger i distrikt Norge
Stort potensialet
Kanskje litt for møbelsnekkeri
Selger ikke produkter under eget navn
Lite firma
Ligger i distriktet
Få ansatte
Har ingen stil, som sier at 
produktene er i fra Fyresdal 
Tre
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Pluss
Det er helt klart at Fyresdal Tre produserer 
møbler i heltre av en høy kvalitet. Jonny Eriks-
tad mener selv at en stol som lages hos dem må 
minst holde i 20-25 år. (J. Erikstad, personlig 
kommunikasjon, 02. Mai, 2013). De stolene 
de produseres i dag blir ofte brukt i kirker og 
andre samlingspunkter. Det er klassiske stoler 
som krever lang levetid og for å oppnå det er høy 
kvalitet vesentlig. Kunnskapen om å produsere 
møbler i heltre er en av de største styrkene de 
har. Under utviklingen av produktet var Jonny 
Erikstad veldig opptatt av at det produktet jeg 
kom opp med måtte være holdbart og ha en høy 
kvalitet. 
De er positive til samarbeid med designere. Jeg 
ble tatt godt i mot når jeg spurte dem om et bed-
riftsbesøk var mulig. De ser det som riktig å sa-
marbeide med designere for å komme opp med 
nye produkter. Som igjen fører til at bedriften 
kan holde produksjonen oppe. Under samtalene 
i november 2012 og januar 2013 kom det frem 
under møtene at Fyresdal Tre stilte seg posi-
tive til å komme med nye møbler i heltre. Med 
fabrikkens maskinpark er det ingen problem å 
serieprodusere møbler. I fra 1991 og frem til i 
dag har Fyresdal Tre produsert godt over 15 000 
stoler (J. Erikstad, personlig kommunikasjon, 2. 
Mai, 2013). 
Minus
Ved første øyekast inne på fabrikken, ser det ut 
som en liten møbelfabrikk. Noe de er, men dette 
ser jeg på som positivt. Det fordi de baserer 
seg på basisproduksjon og produksjonslinjen er 
dermed enkel å videreutvikle. Det trengs in-
gen store kostnader for produksjonsutvikling. 
Dermed står bedriften mye mer fritt til produk-
sjon av nye møbler i heltre. Fyresdal Tre er 
som nevn ikke et eget brand, men selger møbler 
under sitt navn. Dette ser jeg på som positivt, 
fordi det er da større potensialet til å utvikle dem 
videre innenfor å skape en ny og større identitet. 
Fyresdal Tre er en liten bedrift med 3 ½ årsverk. 
Det er få ansatte, men dette er en liten bedrift 
med stort potensialet. De ansatte er fleksible 
og får utført arbeid i et høyt volum. Fordi de 
har den kompetanse som trengs for å utføre de 
arbeidsoppgavene de kan. Jo færre ansatte, jo 
mer fleksible er dem til å utføre nye oppgaver. 
Begrunner jeg med at minuset for få ansatte kan 
vinkles til en positiv retning. 
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I samtaler med daglig leder og eier Jonny Eriks-
tad ved Fyresdal Tre kom det opp flere interes-
sante sider ved bedriften. Jonny opplyste tidlig 
at de foretrukket sammenføyningsteknikken flat 
tapping i sine møbler, spesielt i stoler. Det skulle 
vise seg at flat tapping var det som førte til at 
jeg kom frem til en prototype. En teknikk jeg 
ville sette meg inn i. Det fordi jeg ville tilpasse 
meg dem. Jeg fant ut at flat tapping var en av 
demmes styrker. Dette er en gammel sammen-
føyningsteknikk. Jeg har personlig hvert innom 
flere sammenføyningsteknikker opp igjennom 
studietiden, men akkurat denne treforbindelsen 
har jeg aldri utført. Det gjorde det ekstra spen-
nende å sette seg inn i denne teknikken. Te-
knikken ble benyttet på min prototype som jeg 
utviklet i samarbeid med Fyresdal Tre. Flat tap-
ping er en teknikk hvor man freser ut profilhull 
i treemnet. Som oftest to treemner. For å feste 
treemnene sammen setter man inn en treplugg 
som man har frest ut i samme profil som hul-
lene.  Se figur. 
Denne sammenføyningsteknikken er Fyresdal 
Tre komfortable med og jeg utnyttet det i mitt 
resultat av produkt. 
I en tid hvor produktdesignere har utrolig mange 
gode verktøy tilgjengelig, som 3D program-
mer på data og 3D printere, for å nevne noen. 
Arbeider Fyresdal Tre annerledes. De føler seg 
mer komfortable med tekniske tegninger i 1:1. 
Altså produktet i den reelle størrelsen. Jeg er 
vant med tidligere prosjekter at man ofte tegner 
opp produktet i 3D og leverer i fra seg tekniske 
tegninger som oftest på A3 papir. Da er ofte ikke 
produktet og delene i 1:1 størrelse, men i en 
mindre skala. Fyresdal Tre foretrukket skala 1:1. 
Dette var noe som var nytt for meg. Jeg måtte nå 
tenke i andre baner enn jeg var vant med. Jeg vil 
bruke uttrykket ”old school” i denne sammen-
hengen. Oversatt til norsk betyr det gammeld-
ags, utføre en handling på en gammel måte. Jeg 
ser på denne arbeidsteknikken som interessant, 
det fordi jeg nå kan arbeide med produktet i den 
faktiske størrelsen. 
Flat tapping Flat tapping fra teknisk tegning
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Flat tapping
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Derfor i denne designprosessen har jeg ikke laget 
3D tegninger av resultatet. Jeg argumentere 
med dette at jeg arbeidet etter Fyresdal Tre sine 
prinsipper. Det å levere i fra seg tegninger i 1:1 
er jo ikke noe nytt, men Jonny Erikstad ser ingen 
nytteverdi å ha stolen i 3D og teknisk tegning på 
A3 papir. Det fordi, de ikke arbeider slik. Der 
kan jeg trekke inn det med at de står med god 
kunnskap om møbelprodusering. Fascinerende 
å arbeide slik og veldig lærerikt. Fordi man ser 
produktet i en annen setting. Fordi man hele 
tiden må tenke i 1:1.
Faguttrykk og navn på de forskjellige delen på en 
stol lærte jeg meg igjennom av Jonny Erikstad. 
Det var viktig, fordi det handler om kommuni-
kasjonene mellom oss. Dermed er det viktig at 
jeg benytter meg av faguttrykk. 
Jeg tar det som meget lærerikt å samarbeide med 
en reell produsent og som nevnt tidligere, det å 
få kunnskap om hvordan det fungerer i praksis. 
Ingen produsenter er like og alle har hver sin 
metode å arbeide på. I dette tilfelle hadde ikke 
3D tegninger av møbler noen hensikt. Men over 
tid ser jeg for meg at det å presentere møbel 
ideer som er tegnet i 3D som meget relevant. 
Det for å presentere nye ideer på en lett og kort-
fattet måte. Tekniske tegninger i 1:1, vil fortsatt 
være relevant for denne bedriften. Det fordi det 
er slik de opererer. 
Dette er informasjon jeg innhentet ved besøk 29 
januar, 21 mars, 30 april og 2 mai. 
Tekniske tegninger i 1:1 med stol deler
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Faguttrykk  på stol
1
2
3
4
5
6
7
8
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1. Ryggflate
2. Sitteflate 
3. Forsarg
4. Sprosse
5. Sidesarg
6. Baksarg 
7. Forben
8. Bakben
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Flat tapping med plugg
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Utvikling av produkt
28
Tre av kravene som Fyresdal Tre satte ned for 
meg var at produktet må være et møbel, det 
måtte være i heltre og kunne produseres i fab-
rikkens maskinpark. 
Hva er et produkt? Betydningen av ordet har tatt 
flere retninger de siste årene, men ordets betydn-
ing kan tolkes på flere måter. Et produkt kan 
være et resultat som er ført igjennom en fram-
stilling. Definisjonen som Tore H. Wiik nevner 
i boken Prosjektrettet produktutvikling, er en jeg 
foretrekker. ”Et produkt er noe som produseres repe-
terbart og som har funksjon som er salgbar.” 
(Wiik, 2002, s. 2)
I bunn og grunn er det mulig å lage det meste 
innen tremøbler hos Fyresdal Tre. Jeg satt meg 
ned med 3 forskjellige møbelretninger som 
Fyresdal Tre kunne produsere: Stol, krakk og 
sidebord. Det fordi dette var møbler som var 
realistiske å produsere opp under denne pros-
jekttiden. 
Maskinparken hos Fyresdal Tre, består av flere 
maskiner jeg har kjennskap til. Det fordi vi har 
de samme maskinene på skolens verksted. Dette 
er maskiner jeg selv har arbeidet på og utført 
oppgaver på, de siste 4 årene. Det med å ha den 
kunnskapen i fra før, gjorde arbeidet mitt litt 
lettere under dette prosjektet. Det fordi jeg vet 
hvilken oppgaver hver maskin utfører. Grunnen 
er at jeg har arbeidet mye på skolens verksteder, 
for å produsere prototyper di siste årene. Denne 
kunnskapen har jeg tatt med meg videre inn i 
denne oppgaven. Igjennom min kunnskap av 
disse maskinene gjorde det at kommunikasjo-
nen gikk lettere enn forventet, når vi diskuterte 
hvordan produktet skulle produseres. 
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Presentasjon av ideer
Torsdag 21 mars presenterte jeg tre konsepter 
for Jonny Erikstad. 
Forslag på krakk, sidebord og stol ble presentert. 
Før møte var jeg mest positiv til å utvikle en 
krakk, det fordi jeg så på det som en enklere 
oppgave. Fyresdal Tre hadde ikke laget krakker 
på mange år og jeg tenkte det kunne være in-
teressant for dem. Det å utvikle en ny stol tar 
lengre tid og det er mange standpunkt som må 
studeres. Jeg har aldri laget en stol før, men jeg 
hadde to utkast til form på stol. Jeg var spent på 
tilbakemeldingene og hvordan Jonny så på disse 
ideene. Formgivningen av produktene er ikke 
basert på noe av det Fyresdal Tre har produsert 
før. Det fordi jeg stod fritt til form og identitet. 
Jeg tenkte mer på sammenføyningsteknikk og 
trevirke. Mitt endelige møbel skal være med på å 
bidra til en ny identitet som kan føres videre inn 
i videre samarbeid i fremtiden.
Ved fremlegging av alle ideene analyserte vi 
dem. Hvordan Fyresdal Tre skulle produsere 
dem og om det var potensialet i produktet. Jeg 
hadde tenkt meg ut at en krakk var det han 
ville gå for, men der tok jeg feil. Jonny var mest 
positiv til stolene. Det fordi, det utfordret han 
og Fyresdal Tre mye mer enn en krakk. Dette 
ser jeg på som positivt at han som daglig leder 
vil gå i den retningen. Det var nå jeg først fikk 
anelsen hvor kvalitetene ligger i bedriften. Begge 
utkastene på stolene hadde ikke sprosser mellom 
bena. Dette arrestert Jonny meg på og tok frem 
eksempler på stoler som lages på fabrikken i dag. 
Han viste hvorfor stolene måtte ha sprosser og 
hvor de måtte plasseres på mine forslag. Det for 
å heve kvaliteten på stolen og ikke minst sittesty-
rken. En stol må kunne bevege på seg i alle ret-
ninger og dermed er styrken mellom bena viktig. 
Presentasjon av produkter var kun basert på sk-
isser. Det fordi jeg var opptatt av dialog mellom 
meg og Jonny Erikstad. Slik at vi kunne utvikle 
møbelet sammen. Jeg med form og identitet, han 
med kunnskap og kvalitet. En prosess jeg syntes 
fungerte godt mellom oss. Jeg syntes det er mer 
spennende at man kan utvikle et produkt sam-
men, mellom designer og produsent.
Da vil kvaliteter i fra begge parter slå positivt ut 
og møbelet kommer styrket ut av prosessen. Noe 
jeg mener det endelige resultatet gjorde til slutt.
Jonny Erikstad utdypet selv at han var mer 
positiv til å utvikle og produsere en stol, frem-
for krakk og sidebord. Det av den grunn at han 
argumenterte for en stol, var at han følte han 
kunne bidra med mer kompetanse på en stol. 
Fremfor en krakk eller et sidebord. Interessen av 
å utvikle en ny stol i heltre var mer interessant 
for Fyresdal Tre enn å lage et mindre produkt. 
Dermed ble jeg sendt hjem for å utvikle en stol 
videre. Jeg så på det som positivt at Jonny også 
pushet meg til å arbeide med en stol. Jeg satt 
igjen med mange nye erfaringer og kompetanse 
på stol en bare noen timer før. 
Oppsummering av presentasjonsmøte
Jeg presenterte en krakk, et sidebord og to stoler. 
Alle med egne moodboards. Alle produktene er 
enkle og produksjonsvennlige for Fyresdal Tre. 
Tilbakemeldingene på sidebord og krakk var 
positive, men Fyresdal Tre var mer positive til å 
arbeide videre med en stol. Derfor ble vi enige 
om å arbeide videre med det ene stolforslaget. 
(Stol 1) Jonny Erikstad, med sin kompetanse 
kom med innspill til forbedring. Vi diskuterte 
høyden på sitteflaten, høyden på rygg. Hvilket 
treslag vi skulle gå for og hvilken kvaliteter som 
måtte til for at den skulle bli stabil.
Det ble på dette møte bestemt at jeg skulle 
arbeide videre med en stol og vi gikk for at det 
skulle bli en kaféstol. Jeg dro hjem i fra Fyresdal 
med mange tanker om stolen og hvordan den 
skulle utvikles videre. Dermed ble det bestem at 
en kaféstol blir produktet ut av dette prosjektet. 
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Stol 1 Stol 2
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Stol 1 i deler ( kafèstol )
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En kaféstol er en klassisk stol som er beregnet 
for sittebruk på kafé, eller som form av spises-
tol i et privat hjem. Derfor økte jeg størrelsen 
på sitteflaten. Det fordi man da kan sitte i flere 
posisjoner enn bare rett frem. Formen på stolen 
er enkel og stolen er basert på at sammenføyn-
ingsteknikken flat tapping. På første utkast av 
stolen var det ikke sprosser, men under dialogen 
mellom meg og Jonny, kom vi frem til at spross-
er var et naturlig valg. Det fordi stolen vil ha en 
høyere kvalitet og tåler hardere bruk. Derfor la 
vi til sprosser på siden av stolen. Dermed oppnår 
stolen en høyere kvalitet. 
Kaféstol, etter endringer og forbedringer.
Etter valg av stolidé gikk meg og Jonny over 
teknisktegning for stolen. Den var som kjent i 
størrelsen 1:1 og skrevet ut på en plotter. Nå 
kunne vi enkelt se hvor på stolen vi måtte gjøre 
endringer. Noen endringer ble gjort. Sprossene 
ble forminsket og baksargen ble justert. Samtidig 
er dette et fint verktøy for å få en oversikt at det 
ikke blir noen feil når stolen skal produseres. En 
viktig erfaring jeg sanket var at nå kunne jeg se at 
alle flat tappingene ble plassert riktig og at sam-
menføyningene ikke kolliderte med hverandre. 
Etter at de små justeringene var gjort var min 
jobb over. Nå begynte Fyresdal Tre å produsere 
en prototype av denne kaféstolen. 
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Simple chair from Fyresdal
Simple chair from Fyresdal er en kaféstol med god sitteplass og 
laget i trematerialet ask. 
Stolen er basert på Fyresdal Tre sine prinsipper: møbel i hel-
tre, høy kvalitet i håndverket og god funksjonalitet. Stolen er 
tilpasset bedriftens produksjonenlinje og holdning til stoler. 
Navnet på stolen er basert på hva produktet er. En enkel stol i 
fra Fyresdal. Navnet er stedssatt for å forklare hvor produktet 
kommer i fra. Det for at stolen skal ha en identitet, noe som 
tilsier hva det er og hvor den kommer i fra. 
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Torsdag 30 april tok jeg turen opp til Fyresdal 
for å bli med på monteringen av stolen. Etter 
avtale skulle Fyresdal Tre produsere opp kom-
ponentene til stolen og jeg skulle være med på 
å montere stolen. Det av den grunn at hvis vi 
kom over noen småfeil, måtte justeringer til der 
og da. Det som overrasket med var at alt pas-
set sammen og ingen feil ble oppdaget. Jeg ble 
meget positiv etter som at dette er min første stol 
jeg har formgivet. Mye av grunnen for at ingen 
feil kom frem under monteringstid, er at vi sam-
men gikk over stolen før den ble produsert. Vi 
undersøkte om det var noen feil i teknisktegning. 
Stolen stod nå montert sammen ved hjelp av 
klemmer. Etter å ha analysert hele stolen, satt 
Jonny Erikstad i gang med å montere stolen 
sammen. Alle sammenføyninger ble limt sam-
men og sitteflaten ble montert sammen ved hjelp 
av treskruer. Når dette arbeidet var utført stod 
bare lakkering av stolen igjen. Hele montering-
sprosessen ser du nedenfor. 
Kaféstol, etter endringer og forbedringer. Sett forfra og i fra begge sider. 35
Produksjon av stol
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Analyse av stolens komponenter, om de er i samsvar med teknisktegning. 
Monterer stolen sammen, uten lim. For å se at alle komponentene møter hverandre




Stolen monteres sammen med trelim. 

44

Resultat av samarbeid
46

Stolen sett i fra siden
Stolens bakside
Stol sett forfra
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Resultat av samarbeid
Simple chair from Fyresdal er en kaféstol med god sitteplass og 
laget i trematerialet ask. 
Stolen er basert på Fyresdal Tre sine prinsipper: møbel i hel-
tre, høy kvalitet i håndverket og god funksjonalitet. Stolen er 
tilpasset bedriftens produksjonenlinje og holdning til stoler. 
Navnet på stolen er basert på hva produktet er. En enkel stol i 
fra Fyresdal. Navnet er stedssatt for å forklare hvor produktet 
kommer i fra. Det for at stolen skal ha en identitet, noe som 
tilsier hva det er og hvor den kommer i fra. 
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Kaféstolen Simple chair from Fyresdal er mitt 
resultat av samarbeidet mellom meg som design-
er og bedriften Fyresdal Tre, samarbeidspartner. 
Stolen er første prototype og den har hvert gjen-
stand for vårt samarbeid. Stolens form og ut-
trykk har kommet frem igjennom dialog mellom 
meg og bedriften. Samt igjennom min analyse 
av Fyresdal Tre. Jeg har benyttet meg av deres 
styrke som er flat tapping, dette har jeg videre-
ført inn i denne stolen. Det fordi da oppnår den 
kvalitet og den står inne for Fyresdal Tre sine 
verdier. Stolens navn; Simple chair from Fyresdal, 
er med på å gi produktet en identitet. Den fortel-
ler hva det er og hvor den kommer i fra. 
Jeg mener at stolen har gode holdninger og 
verdier. Det fordi den er laget på en liten møbel-
fabrikk og den har lang leve tid. Noe som gjør at 
den er bærekraftig. Det kan jeg argumentere for. 
Fyresdal Tre sine andre stoler som produseres 
i fabrikkens lokaler har lang leve tid, fordi det 
er kirkestoler. Dermed har Fyresdal Tre denne 
erfaringen med å lage stoler og møbler i heltre 
med høy kvalitet. Denne erfaringen føler jeg selv 
at jeg har tatt med i mitt resultat. Jeg har benyt-
tet meg av bedriftens kvaliteter og kunnskap, 
som igjen er ført videre inn i mitt resultat. 
Jeg viser her med denne stolen at vi har lykkes 
å produsere et produkt sammen. Jeg har testet 
dem og de har testet meg, noe som var vesentlig 
viktig i denne prosessen. Jeg har fått god innsikt 
i bedriften og fått den relevante erfaringen ved å 
samarbeide med Fyresdal Tre. Denne perioden 
har lagt et fint grunnlag for videre samarbeid og 
for videreutvikling av stolen, Simple chair from 
Fyresdal. Ved å utføre dette prosjektet har jeg 
knyttet tettere bånd med Fyresdal Tre og det 
gjør det mer interessant for meg å bidra videre i 
arbeidet med å utvikle bedriften. 
Jeg har utført alle kravene som var satt av Fyres-
dal Tre ved prosjektstart. Igjennom hele proses-
sen har jeg lært meg å kjenne Fyresdal Tre som 
bedrift og jeg har tilpasset meg deres arbeidsme-
toder. Jeg har gjennomført alle mine personlige 
krav og vil spesielt trekke frem det ene kravet. 
Få kunnskap om hvordan et samarbeid mellom en 
designer og en produsent fungerer. Dette kravet var 
jeg personlig veldig spent på, fordi det med å 
samarbeide med en reell produsent er ikke likt 
over alt. Det å tilpasse meg Fyresdal Tre var en 
fin kunnskap jeg tar med meg videre.
I problemstillingen sier jeg
Hvordan kan jeg som produktdesigner videreutvikle 
Fyresdal Tre som en lokal møbelfabrikk? 
Jeg har tittet på videreutvikling av bedriften 
igjennom å bli godkjent med Fyresdal Tre. 
Jeg har synset rundt to ideer for utvikling som 
kan føre til økonomisk gevinst. Jeg sikter da 
til mine to ideer om hvordan produkter som 
produseres i fabrikken skal selges. De kan selges 
som et eget brand eller være en fabrikant for 
andre produsenter og dermed være en underlev-
erandør. Begge utviklingsideene har jeg nå laget 
et lite grunnlag for igjennom denne rapporten. 
Dette og resten av rapporten vil være et godt 
verktøy for meg og for Fyresdal Tre ved videre 
samarbeid. Det argumenterer jeg for. Oppstart 
av et samarbeid kan ta tid og den tiden er ver-
difull. Ved å utføre dette forprosjektet står både 
jeg og Fyresdal Tre tryggere sammen og kan 
konsentrere oss om videreutvikling av Simple 
chair from Fyresdal, videreutvikling av bedriften 
i form av salg av produkter som produseres ved 
bedriften. Som igjen vil fører til at en innovasjon 
oppstår hos Fyresdal Tre.
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